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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: 
“Funcionamiento Familiar y Estrategias de Afrontamiento en estudiantes de 
educación secundaria del distrito de Ancón”, con la finalidad de determinar  la 
relación entre el funcionamiento familiar  y las estrategias de afrontamiento  en los 
estudiantes del nivel de educación secundaria en las  instituciones educativas  de 
carácter estatal, en el distrito de Ancón, provincia de Lima, 2014, en cumplimiento 
del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el Grado Académico de Doctor en Educación. Los resultados que se ha obtenido 
durante el proceso de investigación representan, a parte de un modesto esfuerzo, 
la evidencia de una correlación  de manera significativa y positiva, entre las 
variables   estudiadas,   
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La investigación tuvo como objeto conocer el nivel de relación entre el 
funcionamiento familiar y las estrategias de afrontamiento. Se evalúa  entre las 
dos variables investigativas, como se correlaciona  en los  estudiantes  del nivel 
de educación secundaria, en las instituciones educativas estatales del distrito de 
Ancón, estudio abordado bajo el enfoque cuantitativo.Se ha formulado como 
hipótesis científica que existe relación significativa entre el funcionamiento familiar  
y las estrategias de afrontamiento en estudiantes del nivel de educación  
secundaria del distrito de Ancón.  
Metodológicamente, se enmarcó como un estudio tipo básico, nivel correlacional, 
con un diseño no experimental transversal. El método fue el hipotético-deductivo, 
porque a partir del  problema, se formularon hipótesis que dieron lugar  a las 
conclusiones en una muestra de 803 estudiantes. En relación a la 
instrumentalización, se han formulado dos instrumentos de recolección de datos, 
habiendo pasado por los filtros correspondientes, donde la escala de 
afrontamiento contó con 80 items y la de funcionamiento familiar con 80 items, 
cada una con 5 alternativas de respuesta.  
Los resultados de la investigación, se realizaron mediante el análisis descriptivo 
de las variables para conocer el nivel de correlación mediante la prueba de  
Spearman, contestando de esta manera a los problemas, verificando el 
cumplimiento de los objetivos y rechazando la hipótesis nula. La conclusión más 
importante es que existe relación significativa positiva entre ambas variables.  
 









The research was aimed at ascertaining the level of relationship between family 
functioning and coping strategies. Evaluated between the two investigative 
variables as correlates of students secondary level in state educational institutions 
in the district of Ancon study addressed under the quantitative approach. Has 
been formulated scientific hypothesis: There is significant relationship between 
family functioning and coping strategies in students of secondary level district of 
Ancon.  
Methodologically, framed in the base rate, correlational level, with a transverse 
non-experimental design. The method was the hypothetical -deductive, because 
the problem was observed, formulate hypotheses and perform adequate proof. 
The sample consisted of 803 students. Regarding the instrumentation, have made 
two data collection instruments, having passed through the corresponding filters , 
where the coping scale had 80 items and family functioning with 80 items, each 
with 5 possible answers.  
The results of the research were performed using descriptive analysis of the 
variables for the level of correlation by Spearman test, thus answering the 
problems, verifying compliance with the objectives and rejecting the null 
hypothesis. The most important conclusion is that there is significant positive 
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